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положительного имиджа предприятия, ухудшение социально-психологического климата в 
коллективах. 
Согласно матрице (табл.2), ряд угроз оказывают значительное влияние на 
деятельность предприятий, поэтому они должны быть учтены при разработке стратегических 
альтернатив.  
Таблица 2 
Матрица угроз 
Вероятность 
реализации 
угрозы 
Возможные последствия 
разрушительные   тяжёлые  лёгкие 
высокая ВР Повышение 
средней зарплаты 
ВТ ВЛ 
средняя СР Отток 
перспективных 
работников 
СТ Повышение уровня 
текучести кадров 
Увеличение социальных 
расходов  
СЛ Увеличение расходов на обучение 
Усложнение криминогенной обстановки 
Ухудшение социально-психологического 
климата 
низкая НР НТ НЛ 
 
Стратегические возможности и угрозы должны находиться под постоянным 
контролем высшего руководства предприятий. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ РИСКОВОЙ СТОИМОСТИ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ 
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ПРИ ФИНАНСОВОМ ПЛАНИРОВАНИИ НА 
ПРЕДПРИЯТИИ 
 
Современная бизнес-среда вынуждает к быстрым изменениям и необходимости 
снижения неопределенности в планировании, в определении и минимизации рисков.  
Концепция рисковой стоимости (VAR) – фундамент современной теории финансового риск-
менеджмента и с ее помощью можно усовершенствовать систему финансового планирования 
на предприятии.  
В условиях неопределенности менеджерам компаний приходится решать задачи, в 
которых исходные данные описываются вероятностными распределениями. Таким образом, 
допускается возникновение не одного, а нескольких исходов, каждый из которых может 
появиться с определенной долей вероятности. Чаще всего неопределенными параметрами 
бизнеса являются будущая цена товара или услуги, ожидаемый объем продаж, цены 
основных ресурсов, расходные коэффициенты их потребление и т.п.                                                         65 к.э.н., доцент кафедры «Маркетинг и бизнес-администрирование», ГВУЗ «ПГТУ» 66 начальник финансового департамента ООО «УК», студент гр. БА-15(м) ГВУЗ «ПГТУ» 
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Впервые концепция рисковой стоимости стала использоваться крупными банками в 
конце 1980-х — начале 1990-х гг. для измерения совокупного риска трейдингового 
портфеля. Считается, что идея VaR принадлежит Дэннису Везерстоуну, председателю совета 
директоров банка J.P. Morgan, который хотел каждый день в 16:15 получать отчет о 
максимальных потерях по всем трейдинговым позициям в банке, ожидаемым в ближайшие 
24 часа. Этот отчет должен был умещаться на одной странице и быть понятным совету 
директоров банка. Он был разработан в начале 1990-х гг. и получил известность как 
«Отчет 415». В 1993 г. термин «Value at Risk» впервые появился в публичном документе — в 
докладе Derivatives: practices and principles, подготовленном J.P. Morgan по заказу «Группы 
Тридцати» (G30), некоммерческой организации, объединяющей крупнейшие финансовые 
организации США [1]. В октябре 1994 г. банк J.P. Morgan опубликовал систему 
RiskMetrics™ и разместил в Интернете в открытом доступе ее подробное описание [2]. 
Концепция рисковой стоимости (VAR) – фундамент современной теории финансового 
риск-менеджмента, использующим формализацию на основе вероятностного подхода. 
Ø В практике финансового менеджмента всегда существовала потребность в единой, 
оперативной и общепонятной оценке возможных потерь стоимости портфеля активов 
на определенный период времени. 
Ø Показатель рисковой стоимости был разработан в конце 1980-х годов и сразу же 
завоевал признание среди крупнейших участников финансового рынка. 
Ø Его популярность объяснялась тем, что благодаря известной упрощенности, он был 
доступен для понимания руководителей на всех уровнях управления компанией. 
Ø Впоследствии показатель рисковой стоимости стал полноценным стандартом 
информации о риске фирмы: для менеджмента компании; для инвесторов и 
финансовых институтов. 
Для расчета показателя рисковой стоимости используются три различных экономико-
математических метода: аналитический; метод исторического моделирования; метод 
статистического моделирования Монте-Карло. 
Первый из них является параметрическим и позволяет получать оценки в замкнутом 
виде, а два других представляют своего рода математический эксперимент.  
Начальным этапом и необходимым условием реализации этих методов является 
определение так называемых «факторов риска»: цен; процентных ставок; нормативов затрат. 
Выделение ограниченного набора рисковых факторов позволяет представить 
величину результирующего показателя как функцию этих факторов.  
Так как прогнозные значения упомянутых выше величин носят вероятностный 
характер, то в качестве основного критерия принятия решения обычно используется 
математическое ожидание случайной величины, описывающее некий результирующий 
показатель, как то операционная прибыль за период времени для текущего бизнеса, NPV 
инвестиционного проекта. В некоторых случаях для принятия управленческого решения 
используется среднее квадратическое отклонение. С его помощью устанавливается степень 
возможного отклонения анализируемого случайного параметра от математического 
ожидания. 
Методика рисковой стоимости предполагает свести все риски, связанные с 
неопределенностью колебаний рыночной конъюнктуры (цены, курсы, проценты, 
ликвидность и т.д.), к единому показателю оценки риска. В этом смысле VaR является 
суммарной мерой риска, способной производить сравнение риска как по портфелю, по 
отдельным финансовым инструментам так и при финансовом планировании в целом. 
Рассмотренные методы раскрывают различные подходы к определению стоимости риска. 
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ОЦІНКА УПОРЯДКОВАНОСТІ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ В 
УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЙ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 
 
Чисельні наукові дослідження засвідчують, що процеси економічного розвитку 
відбуваються під впливом екзогенних та ендогенних факторів, які динамічно змінюються. У 
цьому зв’язку своєчасне прогнозування та попередження негативних тенденцій і явищ 
дозволить знизити рівень нестабільності економічної системи, скоригувати негативні 
наслідки і, таким чином, сприяти переходу системи до стану сталого розвитку. З цією метою 
розробка дійових алгоритмів і методичних підходів до моніторингу стану економічної 
системи з визначенням найбільш вагомих факторів впливу на процеси забезпечення сталого 
економічного розвитку набувають важливого значення. 
Розвиток економічної системи регіонального рівня або економічної системи 
національного рівня має оцінюватися за допомогою кількісних та якісних показників і 
критеріїв, що, у свою чергу потребує їх спільного використання. Отримання кількісної 
оцінки рівня економічного розвитку має об’єктивну необхідність, оскільки на їх підставі 
можна визначити реальний стан регіону або країни, сформувати дійову та ефективну 
економічну політику, а також зробити більш результативними регулюючі та координуючі 
функції органів управління. 
Слід зазначити, що на процеси забезпечення сталого економічного розвитку у 
стратегічному аспекті впливають безліч об’єктивних і суб’єктивних факторів. Однак, для 
подальшого дослідження мають бути обрані такі фактори, які мають суттєвий вплив на 
економічний стан та безпосередньо на умови забезпечення сталого економічного розвитку, 
відображають національну політику, дозволяють визначити резерви економічного розвитку, 
які базуються на досягненнях науково-технічного прогресу та дозволяють здійснити 
керованість процесів забезпечення сталого економічного розвитку завдяки формуванню 
інформаційної бази [1, 2 та ін.]. 
Проведені дослідження надають можливість констатувати, що для кількісної оцінки 
рівня забезпечення сталого економічного розвитку необхідні нові наукові підходи та певні 
інструменти й індикатори, тобто такі показники, які мають бути сформованими з первинної 
інформації та які можна використати з метою визначення стану складної економічної 
системи регіонального рівня з урахуванням комплексу екологічних, економічних та 
соціальних показників. Також доцільним є використання при оцінюванні рівня забезпечення 
сталого економічного розвитку інтегральних індексів – показників, які мають бути 
отриманими в ході агрегації декількох індикаторів та дозволять сформувати основу 
наукового обґрунтування управлінських рішень, спрямованих на забезпечення сталого 
економічного розвитку регіону та національного господарства в цілому. Взагалі вважаємо, 
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